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Debreczen, 1912 október 19-én szombaton:
SASFIÓK.
Verses dráma 5 felvonásban. I r t a : Rostand Edmond. Francziából fo rd íto tta : Ábránvi Emil. Rendező . Kemény Lajos.
I. felvonás. A növekvő szárnyak.
Ferencz, reichstadli herceg 
Metternich — — — —
Gentz Frigyes— — — —
A franczia a ttaché— — —
Prokesch-Osten lovag — —
De Lorges T iburce— — — 
Gróf Dietrichstein — — —
Báró Obenaus— — — —
Gróf Bombelles — — — 
Az orvos — — — — —
Lord Cowley, az angol nagyk.
A szabó — — — — —
Montenegró — — — —
őrmester a reichstadti 
herczeg' ezredéből — —
Lakáj _  — — — —
Mária Luiza, a pármai hercegnő 
Camerata grófnő — — — 
De Lorges Teréz — — —
Kis főherczeg — — —
Kis főherczegnő — — —
Elsler Fanny — — — —
Grassalkovics herczegnő — 
Főherczegnő — — — —
1. | -  -  -
2 . } udvarhölgy — —  —
3. | -  -  -  
Scarami, első udvarhölgy
Halasi Mariska
Kemény L.
L. Farkas Pál 
Pethő Pál 
Kállai Károly 
Szakács Á.
Máthé Gyula 
Szabó Gyula 
Rózsa Jenő 
Arday Árpád 
Kovács K. 
Szászhalmi György 
Repkai Béla
K. Imre Sándor 
Perényi Kálmán 
Úti Gizella 
Kiss Mariska 
Vajda Ilonka 
Irm ay Magda 
Irm ay Pirka 
Csanádi Irma 
Ábrái Irén 
Tordai Erzsi 
Székelyné 
Kulinyi Karola 
Rózsáné 
Kassayné
T örtén ik : Badenben, Bécs mellett.
S zem élyek :
II. felvonás. A csattogó szárnyak.
Ferencz, reichstadti herczeg— 
Flambeau Seraphin — —
Prokesch-Osten lovag — — 
Gr. Sedlinszky, rendőrfőnök— 
Marmont, tábornagy — —
Metternich — — — —
Dietrichstein — — — —
Az orvos — — — —
Foresti kapitány — —- — 
Ajtónálló — — — —
2. I lakáj — -  — —
3. | -  -  -  _
Főherczegnő — — — —
Teréz — — — — —
Nemes testőr—
Halasi Mariska
Szilágyi Ernő 
Kállai Károly 
Láng Lajos 
Székely Gyula 
Kemény Lajos 
Máthé Gyula 
Arday Árpád 
Kolozsvári 
Vajda Béla 
Perényi Kálmán 
Repkai Béla 
Kozma Gyula 
Torday Erzsi 
Vajda Ilonka 
Kovács Károly
T örtén ik : a schönbrunni palota lákk-termében
A szétnyíló szárnyak.
— — Kassay Károly
— — Halasi Mariska
— — Szilágyi Ernő
— — Kemény Lajos
— — Falussy István
— — Kovács Károly
— — Perényi Kálmán
Ferenczy Lajos 
Szakács Árpád 
Vajda András 
Perényi József 
Baranyai Szidi 
Arday Árpád 
Arday Vilma
II I . felvonás.
Ferencz császár —
Reichstadti herczeg 
Flam beau — —
Metternich — —
Sedlinszky — —
Nemes testőr — —
Kamarás — —
Paraszt 
Tirol i 
Hegylakó 
Gazda 
Egy asszony 
A szegény ember 
Anyóka
Történik Schönbrunnban. (Mint a II. felvonás,)
\  —
kérvénye­
zők
IV. felvonás. A megtört szárnyak.
A herczeg — — — —
Flambeau — — — —
Prokesch-Osten — — —
Aarmont, tábornagy — —
M franczia attaché — —
O trante Vicomte I — —
Mionnet ( — —
Poubeaux / össze-
Gorcban l esküvők
Borokovszky 1 — —
Sedlinszky rendőrfőnök •— 
Rendőr-tiszt — — — —
2. \ rendőr — — — —
3. I -  —  -  -
Foresti kapitány — — —
Camerata grófnő — — —
Szin : a wágrámi
Halasi Mariska
Szilágyi Ernő 
Kassay Károly 
Székely Gyula 
Pethő Pál 
Szakács Árpád 
Perényi Kálmán 
Rózsa Jenő 
Ardai Árpád 
Repkai Béla 
Falussy István 
Kozma Gyula 
Ferenczy Lajos 
Kőszeghy Károly 
Perényi József 
Kolozsváry Albert 
Kiss Mariska 
síkság.
V. felvonás. Az
A herczeg — —
H artm ann tábornok 
Prokesch-Osten — 
Metternich — —
A prelátus — —
Mária Luiza — —
A főherczegné 
Camerata grófnő — 
Teréz — — —
L I2. \ főherczegnő —
3. -
összeesukot szárnyak.
— — Halasi Mariska
— — Kolozsvári Albert
— — Kállay Károly
— — Kemény Lajos
— — Rózsa Jenő
— - — Ú ti Gizella
— — Torday Erzsi
— — Kiss Mariska
— Vajda Ilonka
— — Levendovszky I.
— — Kállayné
— — G yarm athy Rózsi
T örtén ik : Schönbrunnban.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
^ M U NK ÁS JEGYEK.
A m unkás osztály részére kedvezm ényes olcsó karzati jegyet bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajezár) kapható G anofszky fcajos
Csapó-utcza 16. sz. füszerkereskedo urnái.
Vasárnap a  munkás jegyek csak déli IQ óráig válthatók
■ ■■ f  "1 / ______       .K ezdete este 7'j2 órakor, vége ÍO óra. vitárr.
k-*' ’ i t ____________ : I X  ~  O  A r i  1| A r * oTP,gti nénztárnyitás 6 és ‘|2 órakor.
 ^  .  •  y  |  / !  A  \  1 ^  1
Vasárnap este 
nagy újdonság.
Limonádé
ezredes.
Énekes vígjáték.
r r  -------- .. Hétfőn: Lim onádé esredes, énekes vígjáték. A)bérlét. Kedden: Trenok baro,Heti műsor : operett H> bérlet. Szerdán: K is gróf, operett O ) bérlet. Csütörtökön : O sigauy-
háró onerett A) bérlet. Pénteken: Lim onádé ezredes, énekes vígjáték B) bérlet Szombaton: 
báró, o p e r e t t  AJ oe ^ e j i té k  O ) bérlet. Vasárnap délután: Sasfiók, verses dráma Mersé-
E s t e f  Tolonoa, népszínmű. Kis bérlet. Hétfőn : Taifun, szmmü A) bérlét.
F ,  T ~ - ón Vasárnap, október 19-én : Kis bérlet 4. szám.
• -- - Este 7‘|2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
ÚJDONSÁG ! ITT ELŐSZÖR I ÚJDONSÁG !
D; u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal:jísszonyfaló
O perette .
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-válla la ta . 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Limonádé ezredes.
É nekes v íg já ték .
S I I j A J B E V igazgató, 
helyrajzi szám : Ms Szin 1912
